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Темы рефератов по дисциплине 
«Органическая химия с основами биохимии 
растений» 
 Реферат по выбранной теме распечатывается на листах формата 
А4, кеглем 14пт. Объем 15-30 стр. Допускается использование рисунков 
не более 1/5 общего объема. Кроме текстовой информации обязательно 
присутствие химических структурных формул рассматриваемых 
веществ. Список литературы приводится в конце реферата. По тексту 
обязательно указываются ссылки на используемые источники. Интернет 
ресурсы могут входить в список литературы. Не допускается простое 
скачивание информации из интернета. Полученные сведения должны 
пройти авторскую переработку и осмысление. Реферат сдается на 
проверку вместе с электронным вариантом. После проверки защищается 
на оценку. 
 По каждой теме следует рассмотреть классификацию, строение 
или состав, выполняемые функции, распространение в природе, 
биологическую роль, применение/использование человеком в 
различных сферах жизнедеятельности. 
1) Витамины 
2) Липиды 
3) Природные красители 
4) Пестициды 
5) Растительные алкалоиды 
6) Фитогормоны 
7) Эфирные масла 
8) Растительные ферменты 
9) Флавоноиды 
10) Антоцианы растений 
11) Дубильные вещества растений 
12) Лигнин 
13) Растительные пигменты 
14) Природные биополимеры 
15) Стимуляторы роста растений 
16) Природные гликозиды растений 
17) Фотосинтез 
18) Полисахариды растений 
19) Живица хвойных растений 
20) Хлорофилл 
21) Биологически активные вещества лекарственных растений 
